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年 8 月，共有 466 家主流新闻机构开通了新浪微博，




















使用微博情况 南方周末 新周刊 湖南卫视 中国之声
粉丝数（人） 269，445 981，843 312，609 192，501
发微博量（条） 1132 6669 1677 3145
排名 都市报 时政新闻杂志 卫视频道 全国性电台
1 南方周末 新周刊 湖南卫视 中国之声
2 扬子晚报 三联生活周刊 凤凰卫视
Music Radio
音乐之声
3 羊城晚报 中国新闻周刊 辽宁卫视 国际在线
4 南方都市报 南都周刊 山东卫视 HITFM

















































































































告从 2003 年以来就保持明显增长，2009 年的完成数





























































用状况研究报告》，2010 年 8 月。
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传媒》，2010 年第 1期。
③⑤ 赵蒙 ：《“推”出的公民社会——微博在大陆的发
展探究》，载《东南传播》，2010 年第 4期。
④《我国微博用户量增长迅速》，见人民网，2010 年 1
月 27 日。
